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El presente trabajo es un Estudio de factibilidad para la producción y 
comercialización de las artesanías de cerámica del sector de Tanguarin, 
Parroquia de San Antonio de Ibarra, Provincia de Imbabura. Se inició con 
la realización de un diagnóstico para ver la situación en que se encuentra 
el implementar un proyecto de esta naturaleza. Como resultado del 
estudio de mercado se determina que favorece la producción de 
artesanías de cerámica en el sector de Tanguarin, debido a que se 
encuentra en un lugar apropiado para la producción ya que cuenta con 
mano de obra con experiencia, además de ser un lugar conocido por las 
personas que gustan de dicho producto. El estudio técnico demostró que 
el sector de Tanguarin presenta buenas condiciones geográficas y 
ambientales ya que se aprovecha la materia prima del sector y además se 
contribuye a la conservación del medio ambiente mediante estudios 
técnicos, para evitar terrenos erosionables. Se determinó que el espacio 
mínimo requerido para implementar este tipo de empresa es de 500 m2 
debido a que se necesita  diferentes áreas para el proceso de elaboración 
de las artesanías como es la preparación, el secado, la decoración, etc. El 
estudio financiero demostró que el proyecto es rentable y presenta 
capacidad de pago. El VAN del proyecto es de $ 61.096,72 dólares, con 
un TIR del 20,17%. El proyecto contará con mano de obra del sector, lo 
que contribuye a que se genere nuevas fuentes de empleo y así mejorar 
el estilo de vida de las personas involucradas. El estudio de impactos 
demostró que no causará un daño ambiental significativo, ya que siempre 
se buscará los medios necesarios encaminados a una explotación técnica 
encaminada a disminuir el desgaste de los terrenos. Para finalizar se 
puede decir que el proyecto es rentable además de ser una buena opción 
de fuente de empleo para las personas del sector ya que mejoraría la 

















The present work is a feasibility study for the production and marketing of 
crafts of pottery in the sector of Tanguarin, parish of San Antonio de 
Ibarra, Imbabura province. Started with a diagnosis to see the situation in 
which is implementing a project of this nature. As a result of the market 
study is determined which promotes the production of crafts of pottery in 
the Tanguarin sector, since it is found in a place suitable for production as 
there are labour force experience, as well as being a place known by the 
people who love this product. The technical study showed that the 
Tanguarin sector has good geographic and environmental conditions since 
takes advantage of the raw material of the sector and also contributes to 
the conservation of the environment through technical studies, to avoid 
eroded lands. It was determined that the minimum space required to 
implement this type of company is 500 m2 since different areas for the 
process of elaboration of handicrafts is needed as it is the preparation, 
drying, decoration, etc. The financial study showed that the project is 
profitable and has capacity to pay. The go project is $ 61.096,72, with an 
IRR of 20,17%. The project will have labour force in the sector, which 
contributes to generate new sources of employment and improve the 
lifestyle of the people involved. The impacts study demonstrated that it 
does not cause significant environmental damage, because that means 
aimed at a technical operation aimed to decrease wear of the land will 
always be searched. Finally can say the project is profitable as well as 
being a good choice of source of employment for people in the sector 
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El presente proyecto de investigación se titula Estudio de Factibilidad para 
la producción y comercialización de las artesanías de cerámica del sector 
de Tanguarin, Parroquia de San Antonio de Ibarra, Provincia de Imbabura.  
 
El proyecto está estructurado por siete capítulos: Diagnóstico Situacional. 
Marco Teórico, Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Financiero, 
Estructura Organizativa y Análisis de Impactos. 
 
En el primer capítulo se realizó un Diagnóstico Situacional para 
determinar la factibilidad de la creación de la microempresa, para ello se 
analizará aspectos importantes como antecedentes, objetivos, variables e 
indicadores, así como también instrumentos de investigación que 
permitan establecer los aliados, oponentes, oportunidades y riesgos, para 
identificar si existe alguna  problemática y buscar una posible solución. 
 
En el segundo capítulo se establece las bases teóricas que comprende el 
respaldo de la información para la investigación y desarrollo del proyecto 
a elaborarse. Sustenta la propuesta del proyecto en base a conceptos y 
teorías referentes al tema de tal forma que tenga validez científica. 
 
En el tercer capítulo se realizó un estudio de mercado para determinar la 
oferta, la demanda y los posibles mercados, para así saber la aceptación 
de nuestro producto en nuestros potenciales clientes. 
 
En el cuarto capítulo se analiza el Estudio Técnico e Ingeniería del 
proyecto el cuál determina la macro y micro localización más adecuada 
para la instalación de la planta así como la ubicación, distribución y  
capacidad de la misma. 
xi 
 
En el quinto capítulo se consideró el Estudio financiero, la inversión del 
proyecto, así como también evaluadores como la TIR, VAN, Beneficio 
Costo, Recuperación de la Inversión, Punto de Equilibrio, los cuales 
fueron analizados para comprobar la factibilidad del proyecto. 
 
En el sexto capítulo se describe la estructura organizativa de la empresa 
tomando en cuenta aspectos como la misión, visión, políticas, valores, 
organigrama, manual de funciones para el personal. 
 
Finalmente en el séptimo capítulo se analizará los impactos positivos o 
negativos que afectarán al desarrollo del proyecto, siendo estos Social, 
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